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Resumo  
 
Este trabalho incide numa área de estudo de Gestão, a área Financeira, e no 
modo como esta é inserida na realidade empresarial, uma realidade 
exemplificada por uma grande empresa portuguesa no ramo da Construção 
Civil, a Teixeira Duarte S.A.. 
O objetivo do trabalho é compreender como opera, na prática, a área financeira 
de uma empresa. Pretende-se analisar os sectores abrangentes, os modelos 
adotados, os indicadores relevantes, os problemas que surgem, as respostas 
que a empresa apresenta e, desta forma, compreender como funciona o 
processo financeiro.  
Na Teixeira Duarte S.A., o departamento financeiro efetua três grandes 
processos, o processo de faturação, o processo de cobrança e o processo de 
garantias prestadas a terceiros.  
Espero contribuir para um melhor conhecimento da gestão financeira aplicada 
numa grande empresa portuguesa. 
 
 
Palavras-Chave: Contas a receber; Faturação; Cobrança; Garantias 
Bancárias. 
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Abstract  
 
This work focuses on an area of Management, the Financial area, and how this 
is embedded in business reality, a reality exemplified by a large Portuguese 
company in the field of Building Construction, Teixeira Duarte SA. 
The aim of the study is to understand how the financial area of a company 
operates in practice. This work intends to analyze the global sectors, the 
adopted models, the relevant indicators, the problems that arise, the answers 
that the company has and thus understand how the financial process works. 
In Teixeira Duarte SA, the financial department performs three main processes, 
the process of invoicing, credit control and the guarantees given to third parties. 
I hope to contribute to a better understanding of financial management applied 
in a large Portuguese company. 
 
 
Key-Words: Accounts Receivable; Invoicing; Credit Control, Bank Guarantees.  
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Introdução  
 
Este trabalho incide na Gestão Financeira aplicada na Teixeira Duarte S.A. Irei 
abordar este tema devido ao facto de ter realizado um estágio curricular no 
seguimento do Mestrado de Gestão Financeira.  
A Teixeira Duarte S.A. representa um dos mais importantes Grupos 
Económicos Portugueses, em que a área financeira, apesar de vasta segue 
determinados valores e processos, que refletem, na prática, como funciona a 
gestão financeira e como o estudo sobre o seu funcionamento é importante. 
O referido estudo encontra-se dividido em duas partes distintas. Primeiramente 
pretendo fazer uma apresentação sobre a empresa, mostrar os principais 
objectivos e o âmbito do estudo. Perceber a missão e os valores da empresa e 
como esta funciona em Portugal e também no estrangeiro. Seguidamente 
pretendo explicar no que consistiu o estágio curricular, quais as áreas de 
trabalho e como estas se inserem na empresa e qual a sua importância para 
perceber a área financeira das empresas. Serão analisados casos concretos e 
será especificado como os diversos departamentos financeiros funcionam. 
A Teixeira Duarte S.A. é titular de diversas participações financeiras, iniciou um 
processo sustentado de internacionalização e detém partes totais ou parciais 
de outras empresas. O que interfere diretamente com o funcionamento da área 
financeira, pretendo explicar como esta se impõe e como resolve as variadas 
questões financeiras em conformidade com os processos financeiros do Grupo, 
com as empresas que o Grupo detém, e com os países de expansão.   
Espero que com esta experiência consiga ir de encontro com a matéria 
lecionada, apresentando um exemplo prático de uma grande empresa 
económica portuguesa.   
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Caracterização da Empresa  
 
A Teixeira Duarte S.A. iniciou a sua atividade em 1921, constituída inicialmente 
como sociedade por quotas e transformada em sociedade anónima. É, 
atualmente, um dos mais importantes Grupos Económicos Portugueses, 
admitida à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa. Mantém como atividade 
base a construção, com elevados padrões de qualidade e um alto nível 
tecnológico, abrangendo os mais variados sectores em Obras Públicas. O 
sólido desenvolvimento dessa atividade principal, levou à criação de 
competências suscetíveis de se expandirem para outras oportunidades de 
negócio, conduzindo a um alargamento da Teixeira Duarte a outros sectores 
produtivos como Cimeiras, Concessões e Serviços, Imobiliária, Hotelaria, 
Comércio Alimentar, Comercialização de Viaturas, Participações Financeiras, e 
outros sectores muitas vezes em parceria com outras entidades públicas e 
privadas. O seu crescimento económico proporcionou expandir todas essas 
suas atividades no exterior. 
Atualmente a Teixeira Duarte desenvolve a sua atividade em Portugal e no 
estrangeiro e atua em sectores de atividade distintos, Construção, Concessões 
e Serviços, Imobiliária, Hotelaria, Distribuição, Energia e Automóvel, para além 
das participações financeiras. Realço a procura, do Grupo, de novos mercados 
de trabalho e a sua disponibilidade para novas oportunidades noutros sectores 
de atividade. 
A Teixeira Duarte ?????????????????????????????????????????????????????ão de 
??????????????????????????????????transmitida a todos os colaboradores e a 
todas as empresas que atua. Detém valores que são incutidos nos métodos de 
trabalho (Ver Quadro I). A Teixeira Duarte desenvolve conhecimentos e 
técnicas que permitem aplicar os princípios da ciência na análise e resolução 
de questões práticas; esforça-se em produzir o efeito desejado com o mínimo 
de falhas, acidentes e desperdício, de forma a atingir a eficiência máxima;  
aceita os desafios com o máximo de responsabilidade e entrega; apresenta as 
questões tais como são, com grande rigor e transparência; cumpre com o 
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compromisso que se propõe, com base na lealdade e cumplicidade, tanto para 
com os colaboradores como com terceiros; concede autonomia com o máximo 
de responsabilidade, apostando na formação e no incentivo; respeita o 
próximo, valorizando princípios fundamentais, tais como a saúde, a segurança 
e o ambiente. 
 
 
Quadro I ? Valores da Teixeira Duarte S.A. 
Valores 
Engenho 
Eficiência 
Empenho 
Verdade 
Compromisso 
Confiança 
Respeito 
  
A Teixeira Duarte S.A. tem diversos departamentos que reportam ao Conselho 
de Administração (Ver Quadro II). Desenvolve a sua atuação através de 
Centros de Exploração, que dividem as valências de produção e são essenciais 
na formação de quadros dirigentes.  
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Quadro II - Organograma da Teixeira Duarte S. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O trabalho vai incidir no departamento de Finanças e Contabilidade, em que 
cada equipa trabalha com a máxima autonomia, mas que se interliga com os 
outros departamentos de forma a atingir o melhor resultado final, reforçando as 
capacidades da empresa na conceção, inovação, construção e gestão de 
grandes projetos e empreendimentos. 
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Departamento Financeiro 
Durante o ano, a economia nacional viveu sob a ameaça da redução efetiva do 
PIB, tendo a maioria dos indicadores económicos confirmado a continuação da 
conjuntura recessiva. Em contrapartida e apesar do cenário internacional de 
crise, a verdade é que nos mercados externos em que atuam as empresas da 
Teixeira Duarte S.A. têm-se registado boas performances, como sucedeu em 
Angola, Argélia, Brasil e Moçambique, considerados mercados estratégicos 
para o desenvolvimento no estrangeiro. 
O departamento financeiro tem como função controlar a empresa, isto é, 
controlar os gastos. É um dos departamentos mais importantes, em que este é 
o principal precursor do bom sucesso da empresa. Este departamento tem 
como finalidade a análise de financiamentos, o controlo financeiro, a gestão 
dos recursos de entrada e de saída, a análise e a participação do mercado 
financeiro. O objetivo é um planeamento bem estruturado, prevendo resultados, 
aplicando decisões rapidamente, preparando avaliações periódicas, levando à 
conscientização dos objetivos da empresa.  Este departamento tem em sua 
competência a escrituração de todos os fatos contábeis gerados pela empresa.  
É um dos departamentos mais importantes por ser o centralizador de todas as 
atividades, penetrando em todos os setores da empresa, determinando o grau 
de sucesso do resultado de cada exercício. Está subdividido na Tesouraria, 
Contas a Receber, Contas a Pagar e Contabilidade (Ver Quadro III). O meu 
trabalho vai basear-se no departamento Contas a Receber e importa referir que 
todos os departamentos estão interligados e partilham toda a informação do 
grupo.  
A contabilidade é o departamento que tem como objeto de estudo o património 
das empresas da Teixeira Duarte S.A., os seus fenómenos e as suas 
variações, tanto no aspeto quantitativo quanto no qualitativo, registando os 
fatos e atos de natureza económico-financeira que o afetam. O departamento 
Contas a Receber entrega todos os documentos relativos a este departamento 
para que a Contabilidade os analise e os contabilize internamente, ou seja a 
quantia de dinheiro que terceiros devem à empresa é contabilizada juntamento 
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com os documentos do departamento Contas a Pagar ? as dívidas para com 
terceiros, nomeadamente fornecedores. Importa referir o departamento da 
Tesouraria, que analisa os fluxos de caixa e tem o controle sobre as despesas 
e receitas, de modo a poder tomar decisões estratégicas para controle 
financeiro e até diminuição de custos  
 
Quadro III - Organograma do Departamento Financeiro 
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Contas  a  Receber  
Garantias  Bancárias  Facturação   Cobrança  
Departamento Contas a Receber 
  
A Teixeira Duarte S.A. detém um departamento financeiro Contas a Receber, 
em que este trabalho vai incidir. Este departamento está dividido em três 
grandes processos, o processo de Faturação, o processo de Cobrança e o 
processo de Garantias prestadas a terceiros (Ver Quadro IV). Para cada 
processo existe um responsável que reporta diretamente à coordenadora deste 
departamento, Doutora Aline Rodrigues. 
 
Quadro IV ? Departamento Contas a Receber 
 
 
 
 
 
Todos estes processos estão interligados, apesar da autonomia concedida, 
mas que requerem uma partilha constante tanto de dados como de questões 
pontuais que possam surgir. Este contacto direto facilita a sua resolução de 
forma rápida e eficaz.  
A Teixeira Duarte S.A. adota o sistema integrado de Gestão. Este sistema de 
informação integra todos os dados e processos da empresa. A Teixeira Duarte 
S.A. trabalha com o software de aplicação empresarial SAP (Sistemas, 
Aplicações e Produtos em processamento de dados). O objetivo é ajudar as 
empresas na sua gestão. As aplicações e os serviços da SAP permitem operar 
de forma rentável, adaptar-se às constantes mudanças do mercado e crescer 
de forma sustentável. A SAP prepara as pessoas e a empresa para um 
trabalho conjunto mais eficiente e para o uso mais eficaz da perceção 
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empresarial. A Teixeira Duarte S.A. trabalha todos os dados financeiros na 
SAP, em que todos os departamentos estão interligados e podem ser 
consultados de forma a atingir os mais eficazes resultados, em coordenação 
com todos os valores. São assim salvaguardadas todas as informações e todo 
o histórico das empresas. É esta plataforma que integra os diversos 
departamentos da empresa, possibilitando a automação e armazenamento de 
toda as informações de negócios. A SAP tem a confiabilidade dos dados e a 
informação é monitorada em tempo real. O departamento Contas a Receber 
trata na SAP toda a informação, a qual está responsável,  e pode sempre 
consultar a informação trabalhada pelos outros departamentos da empresa, 
acompanhando assim todo o processo de produção, venda e facturamento. A 
Teixeira Duarte S.A. tem assim maior capacidade de planeamento, diminuição 
de custos e melhoramento da sua eficácia. 
A SAP apresenta algumas vantagens para a Teixeira Duarte S.A.: 
? Eliminar a utilização de sistemas manuais 
? Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma  
? Otimizar o processo de tomada de decisão 
? Eliminar a redundância de atividades 
? Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado 
? Reduzir as incertezas do aprovisionamento 
? Incorporar melhores práticas nos processos internos da empresa 
? Reduzir o tempo dos processos de gestão 
? Reduzir as existências  
A integração de dados resulta assim numa maior eficiência para a empresa. 
Apresenta também algumas desvantagens: 
? A utilização da SAP, por si só, não torna a empresa verdadeiramente 
integrada 
? O sistema pode falhar momentaneamente e a informação ficar retida 
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? Os departamentos tornam-se dependentes uns dos outros, pois cada 
departamento pode depender de informações que não estão no seu 
domínio.  
A integração da empresa depende da SAP, mas também dos métodos de 
trabalho e da disponibilidade dos colaboradores, de forma a cooperar entre 
departamentos. As informações têm que ser constantemente atualizadas, uma 
vez que as informações são em tempo real, de forma a que não passe a 
informação errada, ocasionando maior trabalho. 
A Teixeira Duarte S.A. detém empresas na sua totalidade, assim como detém 
partes de capital de algumas empresas que entram ou não na consolidação 
das suas contas. As empresas integram-se em diversas áreas de produção e 
serviços e a sua contabilidade é feita na empresa Teixeira Duarte S.A. (Ver 
Quadro V). As empresas detidas a 100% têm a sua própria contabilidade e as 
interações com terceiros são feitas separadamente. Em que toda a gestão 
financeira da Teixeira Duarte S.A. está inserida na SAP mas com entradas 
específicas da empresa em causa. 
 
Quadro V ? Grupo Teixeira Duarte S.A. 
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Faturação  
 
O processo de Faturação da Teixeira Duarte é um dos grande processos deste 
departamento. Os colaboradores são responsáveis pela receção e verificação 
das minutas de faturação e respetivos anexos, pela emissão, conferência e 
expedição dos documentos, pela manutenção da base de dados com os 
índices de revisão de preços, pelo cálculo de revisões de preços, pela abertura 
e parametrização das entidades, dos clientes e das obras, pelo controlo das 
receções das notas de crédito e pelo débito de custos de estrutura inter-grupo.  
A faturação refere-se aos documento emitidos pela empresa aos seus clientes, 
indicando as compras/ serviços, quantidades e preços que a empresa 
disponibilizou. A emissão de uma fatura implica que um pagamento é devido à 
empresa pelas compras/ serviços entregues. Este pagamento deverá ser 
efetuado de acordo com os termos de pagamento acordados ( nomeadamente 
prazos e descontos acordados). Enquanto o pagamento de uma fatura não é 
efetuado, os montantes devidos são contabilizados na conta a receber por 
parte da empresa. Não obstante o pagamento o proveito referente à venda 
implícita na fatura, bem como o respetivo custo, são imediatamente registados 
em contas de proveitos e custos. 
A Teixeira Duarte S.A. tem a sua faturação interna relativamente aos seus 
clientes e aos seus fornecedores. A Teixeira Duarte S.A. engloba ainda outras 
empresas, das quais detém todo o seu capital ou parte deste. A contabilidade 
dessas empresas é feita pela Teixeira Duarte S.A., separadamente, em que as 
empresas têm a sua própria contabilidade. 
As faturas que têm especificado ? ???????????????? ?????????dem às empresas 
do grupo, as faturas são feitas eletronicamente e ficam no sistema da Teixeira 
Duarte S.A.. Não necessitam de fatura manual, pois correspondem a serviços/ 
compras da Teixeira Duarte S.A. com empresas que pertencem ao grupo. As 
duas partes manifestam estar de acordo, via e-mail, e esse comprovativo 
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chega para faturar. A Faturação fica no sistema da Teixeira Duarte S.A., em 
que ambas as empresas pertencem ao grupo. 
A emissão de faturas é feita através de minutas (Ver Anexo I). As minutas são 
enviadas por e-mail ou em papel. As minutas são pedidos de ordem, é a 
primeira versão do documento ainda não definido. A minuta chega à empresa e 
é faturada através da SAP. Após esse procedimento, a fatura original e uma 
cópia da fatura são entregues ao cliente através de carta para clientes externos 
à empresa e através de correio interno (por mão própria ? trabalho realizado 
por pessoal destacado para este serviço) para clientes que a empresa define 
que assim seja. 
A contabilidade na SAP é realizada por extensões, para a Teixeira Duarte S.A. 
trabalha-se na extensão 1000, que se diferencia se se trata de faturas (1010) 
ou notas de crédito (1016). Cada empresa tem a sua extensão. (Ver Anexo II) 
O processo de faturação é iniciado pela criação de uma minuta, ou seja dar a 
ordem da criação da fatura. A minuta é enviada por parte do cliente para a 
empresa, datando-a para o último dia útil do mês vigente. 
A abertura de ordem pode abranger diversos clientes relativamente a um 
processo de compra/ serviço. Ou seja a abertura de ordem é relativo a uma 
compra/ serviço e todos os clientes que participaram nesta são inseridos no 
sistema como parte da ordem, com números específicos para cada cliente. 
Na SAP as notas de débito diferenciam-se dos restantes documentos, a 
referência diz respeito ao número de trabalho executado, ao número de ordem 
pedido, quem faz a proposta e a data da sua execução. O número de ordem é 
gravado e procede-se à sua faturação. O documento apresenta assim a 
descrição da minuta, a descrição da compra/ serviço. 
A criação da fatura na SAP diz respeito primeiramente à empresa que a emite. 
Ou seja, cada empresa que pertence à Teixeira Duarte S.A. tem a sua própria 
contabilidade, e o processo é aberto pela extensão de cada empresa. A criação 
é feita por referência, ou seja, com base em faturas anteriores, em que se 
altera o texto das faturas se necessário, confere-se os trabalhos prestados, as 
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condições (valores e classificação da ordem) e a data dos mesmos. Caso não 
haja referencia, procede-se à criação da fatura na SAP. (Ver Anexo III) 
Todas as empresas do grupo têm registadas as notas de encomenda, ou seja, 
o processo de faturação inicia-se no pedido de fornecimento por parte do 
cliente à empresa. A criação da ordem de venda tem um centro de lucro , ou 
seja um número de obra, esta abrange diferentes clientes para uma obra 
específica, onde ficam registadas todos os documentos. 
Este processo destina-se a cada empresa do grupo Teixeira Duarte S.A., em 
que a contabilidade é independente, mas o processo é tratado de igual forma 
na SAP. 
A Teixeira Duarte S.A. emite muitas notas de débito, sendo o processo de 
contas a receber. São emissões que se diferenciam das faturas. O processo é 
feito como com as outras empresas, se possível por referência, modificando a 
ordem de venda já existente na SAP e faturando o documento (Ver Anexo IV). 
Após a criação do processo de facturamento, verifica-se, revendo o 
documento, se está tudo em ordem para proceder à impressão e envio para o 
cliente. Se o cliente for do mesmo grupo da Teixeira Duarte S.A. não é 
necessário imprimir, pois a base de dados contabilísticos é realizada no mesmo 
sistema, é sim impresso um documento em papel para ser arquivado no 
arquivo da Teixeira Duarte S.A. para apenas ficar salvaguardada a informação.  
Após a criação do processo de facturamento e respetiva impressão, a empresa 
envia as faturas por correio para os clientes. Os clientes externos à empresa 
recebem por correio normal e os clientes que a empresa assim o decide por 
correio interno (por mão própria). São enviados para os clientes uma fatura 
original, uma cópia da mesma e respetivos anexos, a empresa fica com o 
duplicado e a correspondência interna (normalmente feita por e-mail) para 
colocar no arquivo físico e entregar posteriormente ao contabilista da empresa. 
Para as empresas fora do grupo é ainda arquivado a fotocópia da carta 
relativamente à especificação da fatura. Este departamento tem assim os 
envelopes com os remetentes respetivos de cada empresa do grupo. 
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Quando um cliente pede uma segunda via da fatura, recorre-se à SAP e depois 
de ser enviado o documento original arquiva-se os duplicados das segundas 
vias com os anexos, verificando se os originais foram enviados.  
Com a internacionalização da empresa há cada vez mais faturas que 
correspondem a obras no estrangeiro, este canal de exportação é tratado de 
forma diferente. Existe um envelope interno, em que o cliente recebe a fatura, a 
cópia da mesma e os anexos. Todos os documentos são carimbados e 
assinados.  
A Teixeira Duarte S.A. e as respetivas empresas do grupo têm um arquivo 
físico que são organizadas separadamente por cada empresa do grupo, por 
tipo de documento (fatura, Nota de débito, Nota de crédito, Faturas de 
Exportação), por ordem crescente e por ano. Após a emissão da fatura 
procede-se à cobrança ? processo abordado num dos capítulos seguintes. 
Neste processo procedi à faturação de faturas, notas de débito, notas de 
crédito e faturas de exportação assim como ao seu respetivo envio para os 
clientes tanto da empresa Teixeira Duarte S.A. como de empresas do grupo, 
supervisionada pela Doutora Guilhermina Sequeira. (Ver Anexo V) 
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Integração da Faturação 
 
A Teixeira Duarte S.A. explora diversas áreas, como anteriormente referido. 
Começou por: 
? sondagens de terreno e a sua estabilidade,  
? engenharia e construção, iniciando grandes construções como túneis e 
pontes,  
? betão, para as suas construções seria a matéria prima principal (mas 
com a decaída do sector da construção a Teixeira Duarte S.A. vende o 
negócio prevendo o prejuízo que poderia ter) 
Em que a Teixeira Duarte S.A. para além da Construção, explora ainda áreas 
como as Concessões e Serviços, a Imobiliária, a Hotelaria, a Distribuição e a 
Energia.  
Uma das grandes áreas de incidência é o Gás, em que nesta área a Teixeira 
Duarte S.A. integrou recentemente 50% da empresa Digal. Neste caso 
específico foi necessário proceder à compatibilização com a contabilidade da 
Teixeira Duarte S.A., o que não acontece com as empresas integradas 
totalmente. A Teixeira Duarte S.A. apresenta o sistema de serviços partilhados, 
isto é a prestação de serviço é partilhado por todas as empresas do grupo, em 
que a faturação e cobranças são feitas no mesmo sítio, num só sistema, como 
explicado no capítulo anterior. Foi sugerido à Digal aderir a este sistema, mas 
esta ficou com a contabilidade da própria empresa. É assim necessário 
trabalhar os valores da contabilidade na Teixeira Duarte S.A. relativamente à 
participação parcial que tem noutras empresas. É necessário então requerer à 
integração de ficheiros das empresas que não adotaram o sistema de serviços 
partilhados. A Digal, por exemplo, tem um sistema de contabilidade próprio, em 
a Teixeira Duarte S.A. para proceder ao trabalho dos dados na SAP tem que 
compatibilizar e interligar os dados através do Interface, um sistema de 
informações. Este interface é feito através de um ficheiro em excell que 
transforma os dados para a SAP, para assim os valores serem trabalhados e 
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avaliados pelos colaboradores da Teixeira Duarte S.A. quanto à sua empresa 
na totalidade. 
Todas as empresas do grupo enviam os ficheiros de faturação para a Teixeira 
Duarte S.A. trabalhar os dados e proceder ao seu lançamento interno. Estes 
ficheiros são enviados diariamente para os serviços partilhados.  
Outra das grandes áreas da Teixeira Duarte S.A. é a hotelaria, não só em 
Portugal como no estrangeiro. Também neste caso os dados são enviados 
diariamente para os colaboradores trabalharem esses mesmos dados na SAP, 
em que estes dados são compatíveis entre os sistemas da Teixeira Duarte S.A. 
e de cada empresa do grupo. Excetuando os casos como a Digal que é 
necessário transformar os dados. Na área da hotelaria a Teixeira Duarte S.A. 
dispõe de um sistema informático específico em que 
? não é necessário haver um contabilista 
? um administrativo envia para a Teixeira Duarte S.A. os dados inseridos 
no sistema 
? o hotel não tem autonomia de contabilidade 
? os dados são trabalhados pelos colaboradores da Teixeira Duarte S.A. 
(serviços partilhados) ? área financeira concentrada na empresa 
Teixeira Duarte S.A. 
Podem ocorrer erros na transferência dos dados, ou por exemplo, a existência 
de um novo cliente no hotel que a Teixeira Duarte S.A. não tem a informação 
necessária. É assim necessário uma interligação constante e resposta rápida e 
esclarecedora a qualquer pedido de informação por parte da Teixeira Duarte 
S.A. às empresas do grupo. 
O objetivo da Teixeira Duarte S.A. é centralizar a contabilidade de todas as 
empresas do grupo, em que existe um técnico oficial de contas responsável por 
casa empresa.      
No centro de custos de cada obra, ou seja todos os custos referentes a 
determinado processo, em que são apresentadas as compras da empresa com 
determinados clientes. A Teixeira Duarte S.A. tem uma vasta lista de grandes 
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clientes. E por vezes as compras são feitas pela empresa para as empresas 
pertencentes ao grupo. É o exemplo da Petrin, empresa pertencente ao grupo, 
que não tem grande visibilidade no mundo do negócio. Supondo que esta 
pretende fazer uma compra, a Petrin vai ter mais dificuldade de negociar e 
conseguir melhores condições de contrato e de pagamento. Então recorre à 
Teixeira Duarte S.A. que faz a compra diretamente a outra empresa, com 
melhores condições e posteriormente fatura internamente à Petrin. Existe 
também mais valias para o grupo, como a hipótese de ceder pessoal a 
empresas do grupo, para isso fatura-se o serviço internamente entre as 
empresas. Estes dois casos resultam nas soluções e facilidades das 
transações realizadas não só entre empresas do grupo mas com terceiros. Há 
que rever mensalmente a conta-corrente e as despesas entre empresas do 
grupo, regularizar estas situações para benefício do grupo.  
O Decreto-Lei nº 59/ 1999 rege a atividade toda da Teixeira Duarte S.A. (Ver 
Anexo VI), isto é, destina-se a toda a atividade da indústria da construção. É 
um contrato adaptado à realidade, acompanhando a evolução dos materiais, ao 
desenvolvimento, às tecnologias. A Teixeira Duarte S.A. cumpre com o regime 
????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????? ? pelo 
Decreto-lei nº 59/ 1999. Este detém uma alínea sobre a revisão dos preços 
(extensão e prolongamento do decreto) ? Decreto-lei nº 6/ 2004, em que as 
empresas associadas detém a informação sobre a legislação vigente, apoiando 
o cálculo das revisões a efetuar e divulgando os indicadores económicos que 
lhe servem de base relativo aos custos da mão-de-obra, na elaboração de 
tabelas de encargos e de custos horários. A Teixeira Duarte S.A. estabelece o 
regime de revisão de preços das empreitadas de obras públicas, tornando-se 
necessário proceder à publicação de fórmulas tipo de revisão de preços 
relativas às diversas naturezas dos trabalho e sobre a gestão de empreitadas. 
Neste processo percebi como os dados das empresas do grupo são integrados 
no sistema integrado de faturação, analisando casos concretos. Trabalhei os 
dados enviados para a Teixeira Duarte S.A. por parte de empresas do grupo, 
procedi à compatibilização dos mesmos e enviei para a contabilidade interna, 
supervisionada pela Doutor José Pimpão. 
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Cobrança 
 
O processo de cobrança diz respeito à emissão de um documento como 
instrumento de pagamento de uma compra/ serviço prestado. A empresa pode 
assim receber do cliente o valor referente àquele pagamento. Baseia-se 
essencialmente na gestão dos clientes e o trabalho é feito com base em 
previsões. Este processo incide essencialmente em contactos mensais com os 
clientes. Como a Doutor??? ?????????????? ??????? ???????????????? ???? ??????????
assim o contacto direto com os clientes é essencial, a empresa tem que 
conhecer os clientes com quem trabalha, perceber porque não alguns não 
pagaram, se é incidente o não pagamento e o porquê dessa situação, perceber 
quando cada cliente normalmente pode pagar e conciliar os prazos para que o 
cliente não falhe com o pagamento,  perceber a melhor forma como a empresa 
pode pressionar determinado cliente, oferecer formas de pagamento se assim 
merecerem e se justificar, dependendo de como cumprem os contratos 
anteriores, não facilitar com os clientes que ultrapassam os prazos de 
pagamento constantemente. Há empresas que têm as mesmas despesas 
mensais, por exemplo as rendas, então torna-se mais fácil prever o que a 
empresa recebe, pois faz parte do contrato com a empresa que num 
determinado período o cliente vai pagar mensalmente o mesmo valor. 
Conhecendo este historial consegue-se entender cada  cliente e desta forma 
não deixar perdurar situações que prejudicam a empresa. 
É feita inicialmente uma previsão, a ideia do que a empresa vai receber de 
todos os clientes. Esta previsão não apresenta o valor certo, mas muito 
aproximado, pois este processo tem em conta os clientes que cumprem ou não 
os prazos e os que ultrapassam os prazos de pagamento. Os clientes que a 
empresa consegue uma previsão mais próxima da realidade são apenas os 
clientes não recentes e que têm um histórico com a empresa. (Ver Quadro VI). 
Após esta análise a empresa define os casos mais urgentes e inicia os 
contactos com os clientes. É ainda na conta de cobranças apresentado o que 
efetivamente a empresa recebe, os recebimentos. Cada cliente tem a sua 
conta corrente e o que efetivamente pagou e o que falta pagar, tem ainda todo 
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o historial entre empresa e o cliente, o que deve, o que pagou, as condições 
acordadas, todos os contactos que houve, as formas de pagamento, se 
ultrapassou prazos de pagamento, e os contactos feitos pela empresa descritos 
pormenorizadamente.  
 
Quadro VI ? Mapa previsto cobrado 
 
Cliente Saldo Previsão Lançamentos 
do que a 
empresa 
recebe 
 O que o 
cliente deve à 
empresa 
  
O ideal são os lançamentos 
superarem a previsão, já que 
esta é com base na 
expectativa dos clientes. O 
objetivo é o saldo ser 
totalmente remunerado. 
 
 
Todos os processos estão interligados e dependem uns dos outros para darem 
continuidade ao processo de recebimento por parte dos clientes. Quando o 
cliente assina o contrato sobre a obra pode exigir pagar depois de comprovada, 
então a empresa sugere e reencaminha para o processo de Garantias 
Bancárias. Isto é, a empresa recorre ao banco, faz a garantia bancária, 
apresenta-a ao cliente e este em vez de pagar no fim quando comprovada a 
obra, paga a 30 dias através do banco. Se por alguma razão a obra não se 
realizar conforme o previsto em contrato o cliente acciona a garantia bancária e 
é reembolsado pelo banco. Assim a empresa não fica pendente do 
recebimento. Este tema será abordado no capítulo seguinte.  
Os prazos de recebimento são estipulados de início e a antiguidade de saldos 
pode ser consultada na SAP no quadro de mora, ou seja a previsão de quando 
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o cliente efetua efetivamente o pagamento (Ver Anexo VII). A empresa pode 
avaliar assim os prazos de recebimento, o que a empresa prevê receber em 
determinado período. (Ver Quadro VII) 
 
Quadro VII ? Prazos de recebimentos  
 
Cliente Saldo  até 0 dias de 1 a 30 
dias 
de 31 a 60 
dias 
? ? 
 O que o 
cliente 
deve à 
empresa 
? Saldo distribuído pelos prazos estipulados 
? Previsão do que falta pagar num 
determinado momento 
 
 
 
Face a toda a informação que a empresa dispõe e se houver falta de 
pagamento, é o processo de cobranças que está responsável por contactar os 
clientes. Este estudo de dados é feito pela exaustão, em que todas os clientes 
têm descrito todos os contactos efetuados. Se os contactos não tiverem efeito, 
em que os prazos de recebimento não forem cumpridos e ultrapassarem os 
prazos estipulados em contrato, e se não houver razão plausível para não 
terem pago então são feitas as cartas de advertência (correio registado e com 
aviso de receção). 
? Nível 1 ? carta de advertência informativa da situação vigente 
? Nível 2 ? caso a carta de advertência de nível 1 não tiver efeito e o 
pagamento não tiver sido cumprido, é algo mais intimidatória. 
? Nível 3 ? caso os clientes não corresponderem ao solicitado das duas 
cartas anteriores é enviada a carta de advertência contenciosa, 
alegando accionar o advogado com um prazo definitivo. É desde logo 
preparado com um impresso interno para comunicação interna, 
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entregue ao advogado com os dados do cliente, com os relatórios sobre 
os contactos realizados, os documentos comprovativos, o histórico do 
cliente para com a empresa, as cartas enviadas anteriormente e as 
referências de cada carta, ou seja, tudo o que esteja relacionado com o 
contrato em questão. 
A Teixeira Duarte S.A. tenta primeiramente contactar e definir a melhor 
estratégia tanto para ela própria como para os clientes. Estas cartas de 
advertência servem para cada contrato.  
Todos os meses, é realizado um relatório sobre as cobranças da Teixeira 
Duarte S.A. para a administração. No caso das empresas do grupo o relatório é 
entregue ao responsável de cada empresa. Nestes relatórios mensais refere-se 
sempre as datas dos acontecimentos, dos contactos realizados, das faturas e 
das cartas, se foi caso disso.  
São analisados os casos de factoring, em que esta operação financeira traduz-
se no banco antecipar o dinheiro que o cliente efetivamente não pagou, mas a 
empresa recebe pelo banco a equivalência em títulos.  
A Teixeira Duarte S.A. detém clientes que podem ser também seus 
fornecedores, ou ainda fornecedores de empresas do mesmo grupo Nestes 
casos a empresa recorre ao encontro de contas. Supondo que determinado 
cliente deve à Teixeira Duarte S.A., mas a Teixeira Duarte S.A. ou uma das 
empresas do grupo deve a este cliente um determinado valor, então salda-se a 
conta com este cliente pelo encontro de contas entre as empresas do grupo. 
No estrangeiro a Teixeira Duarte S.A. tem diversas filiais, de modo a facilitar 
transações e pagamentos de clientes estrangeiros a empresa recorre às suas 
filiais. Isto é, o cliente pode saldar a sua dívida na moeda do país que se 
encontra diretamente a uma das filiais nesse país. Sendo depois feita a 
transferência entre filial e a empresa. 
Os valores que a empresa recebe de cada cliente são todos identificados e 
descritos ao que se referem, mencionando não só as dividas dos clientes, mas 
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também as devoluções efetuadas, os pagamentos, as indeminizações. Todos 
os valores são descritos e justificados.  
O processo de cobrança é lançado diariamente. Todos os dias o dinheiro que 
entra na cobrança é identificado e lançado nas contas da empresa a que se 
refere ? é atualizada a conta do cliente. Há casos que não se consegue 
identificar de imediato o cliente ou a compra/ serviço a que o montante diz 
????????????????????????????????? ??????????? ??????? ? este montante não pode 
ficar mais de um mês sem identificação. Quando identificado estorna-se do 
??????? ?? ??????????-se a situação. Este fecho diário relativamente aos 
recebimentos apresenta sempre um desvio. Se o desvio for positivo então a 
previsão é maior do que efetivamente a empresa recebeu, se for negativo a 
previsão é menor do que a empresa recebeu.  
Neste processo procedi à avaliação de cada conta corrente dos clientes do 
grupo, assinalei os clientes que não respeitaram os prazos de pagamento e fiz 
o respetivo aviso, supervisionada pela Doutora Isabel Veneno. 
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Garantias Bancárias 
 
A Garantia Bancária tem como finalidade garantir a execução de obrigações 
assumidas pela empresa e as garantias prestadas são emitidas sob inteira 
responsabilidade desta, que terá que reembolsar o banco de todas as 
importâncias que forem despendidas para pagamentos por força das garantias.  
Após a faturação de qualquer obra o cliente pode exigir reter 5% da empreitada 
até boa adjunção da mesma. Para evitar que a empresa não receba esses 5% 
por parte dos clientes, a empresa avança com a garantia bancária, isto é, a 
empresa recorre ao banco, faz a garantia bancária, apresenta-a ao cliente e 
este em vez de pagar no fim quando comprovada a obra. E se por alguma 
razão a obra não se realizar conforme o previsto em contrato o cliente aciona a 
garantia bancária e é reembolsado pelo banco. Assim a empresa recebe o 
pagamento total da obra.  
O processo de garantia é processado pela SAP: preenche-se um documento 
interno com os dados do cliente e da obra, acrescenta-se a minuta, a carta do 
banco a requisitar a garantia e confirmação da garantia por parte do banco. Só 
depois a empresa pode levantar a garantia.  
A Teixeira Duarte S.A. tem assim descritas no sistema interno todas as 
empresas do grupo, todas as obras e toda a responsabilidade que a empresa 
tem em garantias. O devedor da obrigação contrata uma garantia a favor da 
empresa. As garantias podem ser por: 
? Entidade bancária 
? Seguro-caução 
? Depósito em dinheiro 
O Decreto-lei nº 18/ 2008 aprova o Código dos Contratos Públicos, que 
estabelece o regime jurídico sobre a contratação pública e o regime substantivo 
dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.  (Ver 
Anexo VIII) 
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As garantias exigem custos, entram na contabilidade da Teixeira Duarte S.A. 
faturas sobre as garantias bancárias, a empresa tem que confirmar o período e 
a taxa acordada. Há uma taxa de comissão acordada, em que difere de cliente 
para cliente e de banco para banco. Após o cancelamento da garantia, não há 
mais custos, pois o contrato deixa de existir.  
Neste processo percebi como funcionam as garantias bancárias e como se 
processa na SAP uma garantia bancária, supervisionada pelo Doutor Manuel 
Sebastião. 
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Conclusão 
 
As empresas em Portugal procuram responder às exigências de produtividade 
e resultados (eficiência, eficácia, qualidade de serviço) e de adequação às 
necessidades e expectativas dos cidadãos. Com a eclosão da crise financeira, 
económica e social, o desemprego, que constituiu desde sempre um problema 
central das sociedades, registou um agravamento. Os estágios curriculares 
constituem assim o envolvimento dos jovens diplomados em projetos que 
potenciam a criação de condições para que as empresas promovam a 
integração dos jovens na realidade empresarial.  
Este estágio foi deste modo importante para poder, em termos práticos 
perceber como funciona a área financeira de uma grande empresa portuguesa. 
A Teixeira Duarte S.A. reflete a realidade económica vigente. Com o aumento 
das exigências dos clientes, as empresas oferecem os seus produtos e 
serviços numa competição cada vez maior. A Teixeira Duarte S.A. prima pela 
exigência dos métodos de trabalho, principalmente a nível financeiro. Apesar 
da crise financeira, principalmente no sector da construção, a Teixeira Duarte 
S.A. não se acomodou e investiu noutras áreas, investiu noutras empresas e 
investiu na internacionalização, conseguindo deste modo preservar o 
desempenho da própria empresa. 
O estágio serviu para analisar a  real situação económica dos fundos da 
empresa, com relação aos seus bens e direitos garantidos. A gestão financeira 
da Teixeira Duarte S.A. traduz-se na cooperação das diversas áreas, como o 
marketing, a produção, a contabilidade e, principalmente na administração 
geral a nível estratégico e operacional em se que reflete na grande importância 
dos dados financeiras para a tomada de decisão na conduta da empresa. A 
gestão financeira é uma ferramenta para controlar a forma mais eficaz no que 
diz respeito à concessão de crédito a clientes, planeamento, análise de 
investimentos e, de meios viáveis para a obtenção de recursos para financiar 
operações e atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, 
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evitando gastos desnecessários, desperdícios, e observando os melhores 
métodos para a condução financeira da empresa. 
Ao trabalhar na área financeira da empresa percebi que o principal objetivo da 
Teixeira Duarte S.A. é conseguir que todos os colaboradores invistam no seu 
trabalho de forma a atingir os objetivos dos acionistas e donos da empresa. A 
gestão financeira é parte integrante do desenvolvimento e prosperidade da 
própria empresa, dos seus proprietários, sócios, colaboradores internos e 
externos.  
A otimização ao máximo do valor agregado dos produtos e serviços da 
empresa garantirá a posição competitiva diante de um mercado repleto de 
concorrência, proporcionando, deste modo, o retorno positivo a tudo o que foi 
investido para a realização das atividades da mesma, estabelecendo 
crescimento financeiro e satisfação aos investidores, com base na verdade, no 
compromisso, na motivação, no respeito e na lealdade dos que cercam à 
empresa.  
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